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Salah satu strategi penanggulangan TB paru yang direkomendasikan oleh WHO adalah 
strategi DOTS yang salah satunya adalah pencatatan dan pelaporan secara baku untuk 
memudahkan pemantauan dan evaluasi program penanggulangan TB paru.Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetaui hubungan antara karakteristik petugas TB paru puskesmas dengan 
kelengkapan dan kebenaran pengisian formulir TB 01.Jenis penelitian ini adalah analitik 
dengan metode survei.Populasi penelitian adalah seluruh petugas TB paru puskesmas yang 
berjumlah 35 orang.Sampel penelitian adalah seluruh populasi yaitu 35 orang  
Analisi dengan menggunakan program komputer dengan tingkat kemaknaan untuk menguji 
HO adalah <0,05%.Analisa bivariat dengan uji Chi-Square didapatkan hasil bahwa variabel 
yang berhubungan dengan kelengkapan pengisian formulir TB 01 adalah pendidikan dengan 
P Value 0,028 berarti bermakna yaitu ada hubungan pendidikan dengan kelengkapan 
pengisian formulir TB 01 dan pengawasan dengan P Value 0,028 berarti bermakna,yaitu ada 
hubungan pengawasan dengan kelengkapan pengisian formulir TB 01.Sedangkan untuk 
kebenaran pengisian formulir TB 01 tidak ada 1 variabelpun yang berhubungan  
Saran perlu dilakukan calon petugas TB 01 dengan kriteria tingkat pendidikan minimal 
akademi,serta peningkatan pengawasan baik dari tingkat kabupaten (Supervisi,bimbingan 
teknis) dan dari atasan langsung (Kepala Puskesmas) 
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